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5HPDUNVRQWKH9HUEVXUXLQ2OG-DSDQHVH
　$&RUSXV%DVHG6WXG\
上代日本語の「スル」について　コーパスによる研究
,QWURGXFWLRQ
7KH0RGHUQ-DSDQHVHDEEUHYLDWHG‘1-’YHUEVXUX‘WRGR’LVXVXDOO\GHVFULEHGDVD

OLJKWYHUE
DQGLVDOVRVRPHWLPHVPHQWLRQHGDVDRUHYHQWKHSURWRW\SLFDOWUDQVL
WLYHYHUELQ-DSDQHVH,QWKLVSDSHU,ZLOOORRNDWWKHIXQFWLRQVDQGXVHVRIWKHGL
UHFWDQFHVWRURIWKLVYHUELQ2OG-DSDQHVH‘2-’ZKLFKLVWKHHDUOLHVWDWWHVWHGVWDJH
RIWKH-DSDQHVHODQJXDJHODUJHO\FRUUHVSRQGLQJWRWKHWKFHQWXU\,ZLOOJLYHD
EDVLFGHVFULSWLRQRIWKHPDLQXVHVRIVXUXLQ2-DOVRSRLQWLQJRXWVRPHGLIIHUHQFHV
EHWZHHQWKHXVHVRIVXUX LQ2-DQG1-LQSDUWLFXODUVKRZLQJWKDW2-VXUXZDVD
SXUHO\IXQFWLRQDOHOHPHQWZLWKQROH[LFDOXVHVDVRSSRVHGWR1-VXUXZKLFKGRHV
KDYHOH[LFDOXVHV)LQDOO\,ZLOOGLVFXVVZKHWKHUVXUXVKRXOGEHWHUPHGD ‘OLJKW
YHUE’LQ2OG-DSDQHVHDQGZKHWKHULWPD\EHWKRXJKWWRKDYHEHHQJUDPPDWLFDOL]HG
IURPDOH[LFDO
KHDY\
YHUEDVLVWKHFDVHZLWK‘GR’YHUEVLQ,QGR(XURSHDQ7KHUH
VHDUFKDQGUHVXOWVSUHVHQWHGLQWKLVSDSHUDUHSUHOLPLQDU\DQGUHSUHVHQWZRUNLQ
SURJUHVV
7KH2[IRUG&RUSXVRI2OG-DSDQHVH
7KHUHVHDUFK,UHSRUWKHUHLVEDVHGRQPDWHULDOIURPWKH2[IRUG&RUSXVRI2OG-DS
DQHVH2&2-7KH2&2-LVDQDQQRWDWHGGLJLWDOFRUSXVRIWH[WVIURPWKH2-SHUL
　7KHIROORZLQJDEEUHYLDWLRQVDUHXVHGLQWKLVSDSHU
$%/ DEODWLYH $&& DFFXVDWLYH $'1 DGQRPLQDO &203 FRPSOHPHQWL]HU
&21- FRQMHFWXUDO &217 FRQWLQXDWLYH &23 FRSXOD '$7 GDWLYH
(9,' HYLGHQWLDO )LQ3 ¿QDOSDUWLFOH )3 IRFXVSDUWLFOH *(1 JHQLWLYH
+21 KRQRUL¿F +80 KXPEOH ,03 LPSHUDWLYH ,1) LQ¿QLWLYH
0367 PRGDOSDVW 1(* QHJDWLYH 10/= QRPLQDOL]HU 101/ QRPLQDO
120 QRPLQDWLYH 3(5) SHUIHFWLYH 3529 SURYLVLRQDO 367 SDVW
3853 SXUSRVLYH 5(63 UHVSHFW 67$7 VWDWLYH 723 WRSLF
92/ YROLWLRQDO F2- FHQWUDO2OG-DSDQHVH
(0- (DUO\0LGGOH-DSDQHVH (2- (DVWHUQ2OG-DSDQHVH
.. .RMLNLND\ō 0<6 0DQ
\ōVKū
1- PRGHUQ‘QHZ’-DSDQHVH 16. 1LKRQVKRNLND\ō
2&2- 2[IRUG&RUSXVRI2OG-DSDQHVH 2- 2OG-DSDQHVH
　7KHPDMRULW\RIWKHPDWHULDOUHÀHFWVWKHODQJXDJHRIWKHWKHQFDSLWDO1DUDLQFHQWUDO-DSDQ0DWHULDOIURPWKH
2-SHULRGDOVRFRPSULVHVSRHWU\GDWHGHDUOLHUWKDQWKHWKFHQWXU\EXWLQFOXGHGLQWH[WVZULWWHQRUFRPSLOHGLQ
WKHWKFHQWXU\DQGDOVRVRPHHDVWHUQGLDOHFWPDWHULDO/DWHUSHULRGVRIWKHODQJXDJHDUH(DUO\0LGGOH-DSD
QHVH(0-±/DWH0LGGOH-DSDQHVH/0-±0RGHUQ-DSDQHVH1-±
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RGGHYHORSHGZLWKLQDORQJWHUPLQWHUQDWLRQDOFROODERUDWLYHUHVHDUFKSURMHFWEDVHG
DW WKH8QLYHUVLW\RI2[IRUG7KH2&2-LVILQDQFLDOO\VXSSRUWHGE\WKH$UWVDQG
+XPDQLWLHV5HVHDUFK&RXQFLO8.DQGE\WKH%ULWLVK$FDGHP\1,1-$/LV WKH
PDLQFROODERUDWLQJLQVWLWXWLRQZLWKLQWKH2&2-
7KH2&2-FRPSULVHVDOOSRHWLFWH[WVIURPWKH2-SHULRGDWRWDORIDSSUR[L
PDWHO\ZRUGV)RUDOOWH[WVWKH2&2-LQFOXGHVWKHRULJLQDOWH[WDSKRQH
PLFWUDQVFULSWLRQDQG;0/PDUNXSIROORZLQJWKHVWDQGDUGVRIWKH7H[W(QFRGLQJ
,QLWLDWLYH0DUNXSUHSUHVHQWVRUWKRJUDSK\GLVWLQJXLVKLQJORJRJUDSKLFIURPSKR
QRJUDSKLFWH[WSRUWLRQVOH[HPHDQGPRUSKHPH8,'VSDUWRIVSHHFKLQIRUPDWLRQ
PRUSKRORJ\DQGV\QWDFWLFFRQVWLWXHQF\6HH WKH2&2-ZHEVLWHDWKWWSYVDUSM
RULQVWR[DFXNFRUSXVIRUPRUHLQIRUPDWLRQ
0RGHUQ-DSDQHVHVXUX
,Q1-VXUXKDVWKHIROORZLQJZHOONQRZQPDLQXVHVHDFKEULHÀ\H[HPSOL¿HGZLWK
OLWWOHRUQRFRPPHQW
 D ,QWHQWLRQLPPLQHQFHH[HPSOL¿HGLQ
 E 3URYHUE
 F 5HVXOWDWLYHUDLVLQJFRQVWUXFWLRQV
 G 9HUEIRFXV
 H 9HUEDO1RXQVXUX
 I 1RXQVXUX
,QWHQWLRQLPPLQHQFH
 RVXVKL R WDEH\RR WR VKLWD
 VXVKL $&& HDW92/ &203 GR367
 ‘,ZDQWHGWRHDWVXVKL’
 KDQD ZD VDNRR  WR VKLWHLUX
 ÀRZHU 723 EORRP92/ &203 GR67$71213$67
 ‘WKHÀRZHUVDUHDERXWWREORRP’
3URYHUE
 GRR VKL\RR
 KRZ GR92/
 ‘:KDWVKDOOZH,GR"’
 JRKDQ R WDEHQDVDL VKLQDL WR RNRUX \R
 IRRG $&& HDW,03 GR1(* LI JHWDQJU\ )LQ3
 ‘(DW\RXUIRRG,’OOJHWFURVVLI\RXGRQ’W ’
　7KHWH[WVFXUUHQWO\LQWKH2&2-DUH.RMLNLND\ō古事記歌謡 SRHPVZRUGV1LKRQVKRNL
ND\ō日本書紀歌謡 SRHPVZRUGV)XGRNLND\ō風土記歌謡 VSRHPVZRUGV
%XVVRNXVHNLND仏足石歌 DIWHUSRHPVZRUGV0DQ
\ōVKū万葉集 DIWHUSRHPV
ZRUGV6KRNXQLKRQJLND\ō続日本紀歌謡 SRHPVZRUGV
Bjarke FRELLESVIG
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5HVXOWDWLYHV
 NRGRPR R LVKD QL VXUX
 FKLOG $&& SK\VLFLDQ &23,1) GR
 ‘PDNHDSK\VLFLDQRIRQH’VVRQ’
9HUEIRFXV
 RVXVKL R WDEH PR VKLQDL
 VXVKL $&& HDW DOVR GR1(*
 ‘,GRQ’WHYHQHDWVXVKL>EXW,GROLNHPDNLQJLW@’
9HUEDO1RXQ91VXUX
 QLKRQJR R EHQN\RR VXUX QLKRQJR QR EHQN\RR R VXUX
 -DSDQHVH $&& VWXG\LQJ GR -DSDQHVH *(1 VWXG\LQJ $&& GR
 ‘VWXG\-DSDQHVH’
 ULNRQ VXUX ULNRQ R VXUX
 GLYRUFLQJ GR GLYRUFLQJ $&& GR
 ‘GLYRUFH’
 MRRKDWVX VXUX
 HYDSRUDWLQJ GR
 ‘HYDSRUDWH’
1RXQVXUX
 KHQQD NDR R VXUX
 VWUDQJHIDFH $&& GR
 ‘ORRNVWUDQJH’
 KHQQD QLRL JD VXUX
 VWUDQJHVPHOO 120 GR
 ‘VPHOOVWUDQJHWKHUHLVDVWUDQJHVPHOO’
 WHQLVX R VXUX
 WHQQLV $&& GR
 ‘SOD\WHQQLV’
 ERRVKL R VXUX
 KDW $&& GR
 ‘ZHDUDKDW’
 RVXVKL R VXUX
 VXVKL $&& GR
 ‘PDNHVXVKL’
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0RVWRIWKHVHXVHVRIVXUXDUHFOHDUO\JUDPPDWLFDOFRQVSLFXRXVO\LQWKHXVHV
LQDIEXWDOVRDPRQJWKHODVWJURXSJZKHUHWKHIXQFWLRQRIVXUXPRVW
O\LVVLPSO\WRSUHGLFDWHDQRXQZLWKQRLQGHSHQGHQWOH[LFDOVHPDQWLFFRQWULEX
WLRQ+RZHYHULWLVLPSRUWDQWWRSRLQWRXWWKDWH[DPSOHVVXFKDVVKRZDFOHDU
OH[LFDOWUDQVLWLYHXVHRIVXUXLQ1-ZLWKVXUXKDYLQJWKHPHDQLQJRI ‘PDNHSUR
GXFH’
2OG-DSDQHVHVXUX
,QSUHSDULQJWKLVSDSHU,XVHGWKH2[IRUG&RUSXVRI2OG-DSDQHVHH[WUDFWLQJDOO
RFFXUUHQFHVRIWKHYHUEVXUXLQWKH2&2-DQGEDVLQJP\DQDO\VLVRQWKDWPDWHULDO
6XUXLVWKHVHYHQWKPRVWIUHTXHQWYHUELQWKHWH[WVLQWKH2&2-7KHWHQPRVW
IUHTXHQWYHUEVDUHVKRZQLQZKLFKJLYHVWKHQXPEHURIWH[WXDORFFXUUHQFHVIRU
HDFK,WVHHPVYHU\OLNHO\WKDWWKHVHQXPEHUVDUHVNHZHGWRVRPHH[WHQWIRUVRPH
RIWKHYHUEVGXHWRWKHJHQUHUHSUHVHQWHGLQWKHWH[WVZKLFKFRPSULVHDORWRIORYH
SRHWU\EXWLWLVFOHDUWKDWVXUXLVDIUHTXHQWYHUE
7KHPRVWIUHTXHQWYHUEVLQWKH2&2-
 PL ‘VHHORRNPHHW’
 DU ‘EHH[LVW’
 RPRS ‘WKLQNRI’
 NR ‘FRPH’
 \XN ‘JR’
 NZRSZL ‘ORYH’
 VH VXUX µGR¶
 QDN ‘FU\RXW’
 WDW ‘VWDQGXSVHWRXW’
 DS ‘PHHW’
2-VXUXKDVWKHIROORZLQJLQÀHFWHGIRUPVZKLFKDUHDOODWWHVWHGSKRQRJUDSKL
FDOO\JLYHVWKHQXPEHURIRFFXUUHQFHVIRUHDFKIRUPVHSDUDWHGLQWRFHQWUDO
2-F2-DQG(DVWHUQ2-(2-
　7KLVH[SHFWDWLRQLVERUQHRXWE\DFXUVRU\FKHFNDJDLQVWWKHGDWDLQ1,1-$/’V'LDFKURQLF&RUSXVIRUSUH
PRGHUQ-DSDQHVHDFFHVVHG0D\ZKLFKVKRZVWKHIROORZLQJQXPEHUVIRUWKHWHQYHUEVLQPL‘VHH
ORRNPHHW’DU‘EHH[LVW’RPRS‘WKLQNRI’NR‘FRPH’\XN‘JR’NZRSZL‘ORYH’
VH VXUX‘GR’QDN‘FU\RXW’WDW‘VWDQGXSVHWRXW’DS‘PHHW’1,1-$/’V'LD
FKURQLF&RUSXVGRHVQRWLQFOXGH2-EXWH[WHQVLYHVDPSOLQJRIWH[WVIURP(DUO\0LGGOH-DSDQHVH
DQG/DWH0LGGOH-DSDQHVHDQGLWWKHUHIRUHKDVQRWRQO\DPXFKODUJHUYROXPHRIWH[WKHQFHVRPH
RIWKHYHU\KLJKQXPEHUVEXWDOVRDPXFKJUHDWHUYDULHW\RIWH[WJHQUH
　(2-LVDJURXSRIQRQFHQWUDOGLDOHFWVUHÀHFWHGLQVRPHRIWKHSRHPVLQYROXPHVDQGLQWKH0DQ
\ōVKū
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,QÀHFWHGIRUPVRI2-VXUXF2-(2-
RFFXUUHQFHVLQF2- RFFXUUHQFHVLQ(2-
6WHPV VHVLV  
&RQFOXVLYH VX  
$GQRPLQDO VXUX  
([FODPDWRU\ VXUH  
,PSHUDWLYH VH\RVHVHURVH\R  
1HJDWLYHFRQMHFWXUDO VH]L 
2SWDWLYH VHQD 
3URKLELWLYH QDVHVR 
,Q¿QLWLYH VL 
*HUXQG VLWH  
&RQWLQXDWLYH VLWXWXVXVX  
&RQGLWLRQDO VHED  
3URYLVLRQDO VXUHED 
&RQFHVVLYH VXUHGR 
1RPLQDO VXUDNX 
3UHOLPLQDULO\WKHPDLQXVHVRI2-VXUXFDQEHVXPPDUL]HGDVIROORZV
 D ,QWHQWLRQLPPLQHQFHH[HPSOL¿HGLQ
 E 3URYHUE
 F 5DLVLQJFRQVWUXFWLRQV
 G 9HUE,Q¿QLWLYHVXUX
 H 1RXQVXUX
,QWHQWLRQLPPLQHQFH
7KLVXVHSDUDOOHOVWKHXVHLQ1-DQGLQIDFWWKH2-FRQVWUXFWLRQLVWKHGLUHFWDQFHV
WRURIWKH1-FRQVWUXFWLRQ
　,QDGGLWLRQWKHUHDUHDGYHUELDOL]LQJDQGRUFRSXODOLNHXVHVRIVXUXHJSLWRULVLWH‘DORQH’LQFOXGLQJDGYHUE
HJNDNX‘WKLVZD\’VLWHVLWXWXVXUHEDDVZHOODVQLVLWHFRSXODJHUXQGRU]XVLWHQHJDWLYHJHUXQG
　*UDPPDWLFDO WHUPLQRORJ\DQGJORVVLQJRI2-H[DPSOHVIROORZWKHFRQYHQWLRQVRI)UHOOHVYLJ7UDQ
VFULSWLRQXVHVWKH)UHOOHVYLJ	:KLWPDQV\VWHPFI)UHOOHVYLJ7H[WSRUWLRQVZKLFKDUHZULWWHQ
SKRQRJUDSKLFDOO\LQWKHRULJLQDOVFULSWDUHWUDQVFULEHGXVLQJORZHUFDVHOHWWHUZKHUHDVORJRJUDSKLFDOO\ZULWWHQ
WH[W LV WUDQVFULEHG LQ833(5&$6(OHWWHUVDV LQ IRUH[DPSOH EHORZ)RU LQYHVWLJDWLRQRI2-SKR
QRORJ\RUPRUSKRORJ\ORJRJUDSKLFDOO\ZULWWHQWH[WLVXVHOHVVDQGIRUWKDWUHDVRQPDQ\OLQJXLVWVZRUNLQJRQ
2-DYRLGXVLQJORJRJUDSKLFDOO\ZULWWHQWH[WDOWRJHWKHU+RZHYHU,GREHOLHYHWKDWWKHUHLVDSODFHIRUWKHXVH
RIORJRJUDSKLFDOO\ZULWWHQWH[WLQVRPHDVSHFWVRIV\QWDFWLFLQYHVWLJDWLRQLIWKHPDWHULDOLVXVHGFDXWLRXVO\DQG
MXGLFLRXVO\7KHPDWHULDO,XVHGIRUWKLVSDSHUWKHUHIRUHFRQWDLQVERWKSKRQRJUDSKLFDOO\DQGORJRJUDSKLFDOO\
ZULWWHQPDWHULDO
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 許呂佐務 苔 須羅句 塢 志羅珥 比賣那素寐 殊
 NRURVDPX WR VXUDNX ZR VLUDQL SLP\HQDVZREL VX
 NLOO&21- &203 GR101/ $&& NQRZ1(* JLUO’VSOD\ GR
 ‘QRWNQRZLQJWKDWVRPHERG\LQWHQGVWRNLOO\RX\RXDUHÀLUWLQJZLWKJLUOV’
16.
 加是 布加牟 登 須
 ND]H SXNDPX WR VX
 ZLQG EORZ&21- &203 GR
 ‘WKHZLQGLVDERXWWRVWDUWEORZLQJ’..
3URYHUE
$OVRWKHSURYHUEXVHRI2-VXUXLVPRUHRUOHVVLGHQWLFDOWRWKHSURYHUEXVHRI1-
VXUXZLWKXVHVUDQJLQJIURPLQGH¿QLWHUHIHUHQFHDVLQRUDERYHRYHU
XVHVZLWKIDLUO\VSHFL¿FFRQWH[WUHFRYHUDEOHUHIHUHQFHEXWZLWKQRH[SOLFLWDQWH
FHGHQWLQWKHWH[WDVLQWRUHIHUHQFHWRDQH[SOLFLWDQWHFHGHQWLQWKHWH[WDVLQ
ZKHUHWKHYHUEPDN‘UROOXSXVHDVSLOORZ’LVWKHH[SOLFLWDQWHFHGHQWRIVH‘GR’
RUDERYH
 和我 許呂母弖乎 奴礼弖 伊可 爾 勢牟
 ZDJD NRURPRGHZR QXUHWH LND QL VHPX
 ,*(1 VOHHYH$&& EHLQJZHW KRZ &23,1) GR&21-
 ‘:KDWVKDOO,GRDERXWP\VOHHYHLWEHLQJZHW"’0<6
 烏麼野始儞 倭例烏 比岐例底 制始 比騰能
 ZRED\DVLQL ZDUHZR SLNLUHWH VHVL SLWRQR
 VPDOOZRRG'$7 ,$&& GUDJLQWR GR367 SHUVRQ*(1
 於謀提 母 始羅孺
 RPRWH PR VLUD]X
 ORRNV HYHQ NQRZ1(*
 ‘,GRQ’WHYHQNQRZWKHORRNVRIWKHSHUVRQZKRGUDJJHGPHLQWRWKHOLWWOH
ZRRGDQGGLGLWPH’16.
 須我麻久良 安是加 麻可左武 許呂 勢 多麻久良
 VXJDPDNXUD D]HND PDNDVDPX NZRUR VH WDPDNXUD
 VHGJHSLOORZ ZK\)3 UROO GDUOLQJ GR,03 DUPSLOORZ
 ‘:K\DUH\RXO\LQJZLWKDSLOORZPDGHRIVHGJH"GDUOLQJOLHZLWKP\DUPV
DV\RXUSLOORZ’0<6(2-
5DLVLQJFRQVWUXFWLRQV
7KHXVHLQLVFRPSOHWHO\SDUDOOHOWRDQGWKHDQFHVWRURIWKHXVHLQ1-LQIRUH[
　,QGH¿QLWHSURYHUEVDUHOLNHLQGH¿QLWHSURQRXQVVXFKDV*HUPDQPDQRU)UHQFKRQLQWHUPVRIUHIHUHQFH
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DPSOHDERYH7KHFRQVWUXFWLRQLQZLWKWKHDGMHFWLYDOLQ¿QLWLYHLQPLLVQRW
IRXQGRQ1-EXWLWLVOLNHWKHFRQVWUXFWLRQVZLWKWKHFRSXODLQ¿QLWLYHLQRU
DUDLVLQJFRQVWUXFWLRQ
 烏梅能波奈 佐岐多流 曾能能 阿遠夜疑遠
 XPHQRSDQD VDNLWDUX VRQRQR DZR\DJZLZR
 SOXPEORVVRP EORRP67$7 JDUGHQ*(1 JUHHQZLOORZ$&&
 加豆良 爾 志都都
 NDGXUD QL VLWXWX
 KDLUGHFRUDWLRQ &23,1) GR&217
 ‘PDNLQJWKHJUHHQOHDI\ZLOORZLQ WKHJDUGHQZKHUH WKHSOXPWUHHVDUH
EORRPLQJLQWRDKDLUGHFRUDWLRQ’0<6
 安賀 於毛布 伎美乎 奈都可之美 勢余
 DJD RPRSX NLPLZR QDWXNDVLPL VH\R
 ,*(1 WKLQNIRQGO\RI ORUG$&& DIIHFWLRQDWH,1) GR,03
 ‘WUHDWP\ORUGZKRP,DPFDUHIRUDIIHFWLRQDWHO\’0<6
,WLVFOHDUIURPWKLVVKRUWRYHUYLHZWKDWWKHUHLVDJUHDWGHDORIRYHUODSLQWKH
XVHVRIVXUXEHWZHHQ1-DQG2-,QSDUWLFXODUWKHREYLRXVO\JUDPPDWLFDOXVHVRI
VXUXLQDFKDYHFRQWLQXHGXQFKDQJHGIURP2-GLUHFWO\LQWR1-,QWKHIRO
ORZLQJWZRVHFWLRQVDQG,ZLOOWDNHDFORVHUORRNDWWKHODVWWZRXVHVRIVXUX
QDPHO\ZLWKDYHUELQ¿QLWLYHGDQGZLWKDQRXQHKHUHEULHÀ\H[HP
SOL¿HGZLWKDQH[DPSOHHDFKZKLFKVHHPWRFRUUHVSRQGWRVRPHH[WHQWWRWKHXVHV
LQ1-LQGI
9HUELQ¿QLWLYHVXUX
 伊都礼乃 思麻爾 伊保里 世武 和礼
 LGXUHQR VLPDQL LSRUL VHPX ZDUH
 ZKLFK&23 LVODQG'$7 ORGJLQJLQDKXW GR&21- ,
 ‘PHRQZKLFKLVODQGVKDOO,ORGJHLQDKXW’0<6
1RXQVXUX
 夕 名寸 尓 梶  音 爲乍
 <838QDJL QL .$', 12 72 6,7878
 HYHQLQJFDOP '$7 RDU *(1 VRXQG GRLQJ
 ‘ZLWKWKHVRXQGRIWKHRDUVLQWKHHYHQLQJFDOP’0<6
1RXQVXUX
$VLQ1-VXUXLVLQ2-XVHGWRJHWKHUZLWKQRXQV+RZHYHURQFORVHULQVSHFWLRQLW
WXUQVRXWWKDWWKLVXVHLVVXUSULVLQJO\UDUH([FOXGLQJSURYHUEXVHVRIVXUXUHVXOWD
WLYHVDQGRWKHUUDLVLQJFRQVWUXFWLRQVDQGWKHIRUPDOQRXQVQRPLQDOL]HUVNRWR‘WKLQJ’
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DQGZD]D‘DFWGHHG’,KDYHIRXQGRQO\WKHIROORZLQJQRXQVDFWLQJDVREMHFWVRULQ
WUDQVLWLYHVXEMHFWVRIVXUXLQFOXGLQJKHDGQRXQVPRGL¿HGE\UHODWLYHRUDGQRPLQDO
FODXVHVKHDGHGE\VXUXVKRZQLQ
 1RXQVXUXLWHPV
6RXQG　RWRWR‘VRXQG’NRZH‘YRLFHVRXQG’
+HDGJHDUKDLUGHFRUDWLRQ
 NDGXUD ‘KDLU RUQDPHQWGHFRUDWLRQ’SDQDNDGXUD ‘KDLU GHFRUDWLRQRI
ÀRZHUV’SDQD ‘ÀRZHU’SDQHNDGXUD ‘KDLURUQDPHQWGHFRUDWLRQZRUQE\
\RXQJJLUOVZKRKDYHMXVWFRPHRIDJHVKDSHDQGPDWHULDOXQNQRZQ’
$FWLYLW\QRXQV
 DVLXUDDXUD‘GLYLQLQJE\VWHSSLQJIRRWGLYLQLQJ’VDNDVLUD‘WU\LQJWRDS
SHDUZLVH’ WDSDNRWR ‘WDONLQJQRQVHQVHQRQVHQVH IRROLVKZRUGVSHHFK’
WDSD ‘IRROLVK’ WDSDZD]D ‘DFWLQJIRROLVKO\’ZDUDSDJRWR ‘VSHDNLQJOLNHD
FKLOGFKLOGLVKZRUGVSHHFK’ZDUDSD‘FKLOG’
 PD]LPRQR (1 ‘FDVWLQJDVSHOOFXUVH’PD]LZD]D 60 ‘FDVWLQJDVSHOO
FXUVH’QRULJRWR 60 ‘SURFODLPLQJRI WKHHPSHURUHPSUHVVSURFODLP
ZRUGVSHHFK’
,WLV¿UVWRIDOOFRQVSLFXRXVWKDWWKHUHDUHYHU\IHZRIWKHVHDWRWDORIRQO\
GLIIHUHQWLWHPV7KH\DOVRGRQRWRFFXUIUHTXHQWO\ZLWKWKHH[FHSWLRQRIRWR‘VRXQG’
ZKLFKLQWKHIUDPH1QRRWRVXUX‘1FDQEHKHDUGWKHVRXQGRI1FDQEHKHDUG’DV
LQDERYHLVQRWLQIUHTXHQW7KXVLWDSSHDUVWKDWVXUX¿UVWRIDOOKDVWKHIXQF
WLRQRIVLPSO\SUHGLFDWLQJWKHDFWLYLW\H[SUHVVHGE\WKHQRXQVDVLQ7KLV
DOVRKROGVIRUWKHXVHZLWKRWR ‘VRXQG’7KHXVHZLWKNDGXUDDVLQPD\EH
WKRXJKW WRRULJLQDWH LQSURYHUEXVHRU LWPD\EHWKDWNDGXUDKDVDQDFWLYLW\
PHDQLQJ‘NDGXUDZHDULQJ’
 葉根蘰 今 為 妹
 SDQH.$'85$ ,0$ 6858 ,02
  QRZ GR EHORYHG
 ‘0\EHORYHGZKRLVQRZZHDULQJKHUSDQHNDGXUD’0<6
 月夜 尓波 門 尓 出立
 78.8<:2 QLSD .$':2 QL ,'(7$7,
 PRRQQLJKW '$7723 JDWH '$7 JRRXW
　1RWHWKDWWKH¿QDOWKUHHZRUGVPD]LPRQRPD]LZD]DDQGQRULJRWRZLWKRQHRFFXUUHQFHHDFKDUHIURPWKH
6KRNX1LKRQJL6HQP\ō60DQGWKH(QJLVKLNL1RULWR(1DQGWKDWWKH\WKXVDUHQRWSDUWRIWKH2&2-
+RZHYHULQSUHSDULQJWKLVSDSHU,FKHFNHGERWKWKH6HQP\ōDQG1RULWRDQGLWLVQRWHZRUWK\WKDWERWKRIWKHVH
WH[WVKDYHYHU\IHZRFFXUUHQFHVRIVXUX%XWWKHVHWKUHHQRXQVDUHIRXQGWKHUHZLWKVXUX
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 足卜 乎 曽 為之
 $85$ ZR VR 6(VL
 IRRWGLYLQJ $&& )3 GR367
 ‘RQWKHPRRQOLWQLJKW,ZHQWRXWWRWKHJDWHDQGGLYLQHGE\VWHSSLQJ’
0<6
 挂 畏 天皇
 .$.(0$.802 .$6,.:2., 680<(5$*$
 VSHDNLQJRIHYHQ DZHVRPH LPSHULDOKLJKQHVV*(1
 大御髪 乎 盗 給 波利弖
 2320,.$0, ZR 18680,7$0$SDULWH
 +21KDLU $&& VWHDO+80
 岐多奈伎 佐保川 乃 髑髏 尓 入弖
 NLWDQDNL VDSR*$3$ 12 3,72*$6,5$ QL ,5(WH
 GLUW\ 6DRJDZD *(1 VNXOO '$7 SXWLQWR

 大宮  内 尓 持参入来弖
 2320,<$ 12 87, QL 027,0$:,5,.,WH
 SDODFH *(1 LQVLGH '$7 KROGHQWHU+80FRPH*(5

 厭魅 為流 己止 三度 世利
 0$=,:$=$ 6(UX NRWR 0,7$%, VHUL
 VSHOOFXUVH GR67$7 10/= WKUHHWLPHV GR67$7
 ‘7KH\>WKHHYLOFRQVSLUDWRUV@VWROHKDLURIWKHXQVSHDNDEO\DZHVRPHLPSH
ULDOKLJKQHVV>(PSUHVV6KōWRNXUZKRZDVWKHUXOLQJHPSUHVV
DWWKHWLPH@SXWLWLQVLGHDVNXOOIURPWKHGLUW\6DRJDZD5LYHUWRRNLWLQ
VLGHWKHSDODFHDQGFDVWVSHOOVWKUHHWLPHV’IURP6HQP\ōGDWLQJIURP

 賢良乎  為 跡 酒 不飲 人 乎
 6$.$6,UD ZR 68 WR 6$.( 120$18 3,72 ZR
  $&& GR 3853 VDNp GULQN1(* SHUVRQ $&&
 熟 見者 猿 二 鴨 似
 <2.8 0,5(%$ 6$58 QL NDPR 1,08
 ZHOO ORRN3529 PRQNH\ '$7 )3 UHVHPEOH&21-
 ‘/RRNLQJFORVHO\DWVRPHRQHZKRGRHVQ’WGULQNLQRUGHU WRDSSHDUZLVH
WKH\ORRNOLNHDPRQNH\RUVRPHWKLQJ’0<6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:KDWHPHUJHVIURPWKHIHZH[DPSOHVRIVXUXXVHGZLWKDQRXQLQ2-LVWKDW
VXUX¿UVWRIDOOLVXVHGWRSUHGLFDWHDFWLYLW\QRXQVEXWKDVQRLQGHSHQGHQWOH[LFDO
FRQWULEXWLRQDQGLQSDUWLFXODUQROH[LFDOXVHVLQWKHPHDQLQJ‘PDNHSURGXFH’7KLV
LVDQLPSRUWDQWGLIIHUHQFHEHWZHHQ2-DQG1-ZKHUHVXUXGRHVKDYHVXFKXVHVFI
DERYH
9HUELQ¿QLWLYHVXUX
$VRSSRVHGWRWKHXVHZLWKQRXQVVXUXLVXVHGIUHTXHQWO\ZLWKYHUELQ¿QLWLYHV,
KDYHIRXQGLWHPVWKDW,SUHOLPLQDULO\LGHQWLI\DVYHUELQ¿QLWLYHVDVVXPPD
UL]HGDQGVXEFODVVL¿HGLQ7KHFDWHJRULFDOVWDWXVRIWKHVH‘YHUELQ¿QLWLYHV’ZLOO
EHGLVFXVVHGLQVHFWLRQEHORZ
9HUELQ¿QLWLYHVXVHGZLWKVXUXLWHPV
1HJDWLYHVXUXVXSSRUW LWHP
VDEZLGHULYDWLYHVVXUX LWHPV
$9,1)VXUX LWHPV
99,1)VXUX LWHPV
19,1)VXUX LWHPV
9,1)VXUX LWHPV
,QWKHIROORZLQJ,OLVWWKHLWHPVLQHDFKJURXSDQGJLYHDIHZH[DPSOHV6RPH
DUHYHU\LQIUHTXHQWDWWHVWHGRQO\RQFHZKLOHRWKHUVDUHIDLUO\IUHTXHQW6RPHRI
WKHPDUHQRWOLVWHGDVYHUEVLQGLFWLRQDULHVEXWWKH\DOO WUDQVSDUHQWO\LQYROYHWKH
LQ¿QLWLYHRIDYHUERUGHULYDWLRQIURPWKHLQ¿QLWLYHRIDYHUE,QHDFKRIWKHIRO
ORZLQJWKUHHJURXSVWKHUHDUHIHZLWHPVDQGRFFXUUHQFHVDUHDOVRQRWPDQ\

VDEZLGHULYDWLYHVVXUXLWHPV
 NDPXVDEZL‘EHLQJJRGOLNH’RNLQDVDEZL‘EHLQJOLNHDQROGPDQ’
ZRWRNZRVDEZL‘EHLQJPDQOLNH’ZRWRP\HVDEZL‘EHLQJZRPDQOLNH’
$9,1)VXUXLWHPV
  NDWDNZRSZL‘XQUHTXLWHGORYH’NDWDPRSL‘XQUHTXLWHGDIIHFWLRQ’PDURQH
PDUXQH ‘VOHHSLQJZLWKRQH’VFORWKHVRQ’QDJDNZRSZL ‘ORYLQJIRUDORQJ
WLPHORQJORYH’
99,1)VXUXLWHPV
  NDS\HULPL ‘ORRNLQJEDFNUHWXUQORRNVHH’NZRSZLPXVXEL ‘SUD\LQJIRU
FRQWLQXHGORYHE\W\LQJULEERQVORYHWLH’PLGDUHNZRSZL ‘EHLQJLQORYH
EHFRQIXVHGFKDRWLFORYH’PLWLNDNH ‘ZD[LQJDQGZDQLQJ’SLNLGH ‘SXOOLQJ
RXWSXOOJRRXW’ WDWLEDVLUL ‘UXQQLQJRXW VHWRXWUXQ’XNLQH ‘VOHHSLQJ
ÀRDWLQJRQZDWHUVOHHSLQJUHVWOHVVO\ÀRDWVOHHS’ ZDEZLQDNL ‘FU\LQJLQ
GLVDSSRLQWPHQW’ZHSLQDNL‘JHWWLQJGUXQNDQGFU\LQJ’
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7KHWZRPDLQJURXSVDUH19,1)VXUXDQG9,1)VXUXZLWKDQG
LWHPVUHVSHFWLYHO\VHHDQGDQGDUHWZRH[DPSOHVRI19
VXUX
19,1)VXUXLWHPV
  DELNL ‘FDVWLQJDQHW’DPDWXWXPL ‘EHLQJKHOGXSE\WKHUDLQ’DVDELUDNL
‘VHWWLQJVDLOHDUO\LQWKHPRUQLQJPRUQLQJRSHQ’DVDGDWL‘VHWWLQJRXWLQWKH
PRUQLQJ’DVDQDJL ‘EHLQJFDOPLQWKHPRUQLQJPRUQLQJFDOP’DVL\RVRSL
‘ZHDULQJDVWULQJRQWKHOHJDVDQDXVSLFLRXVGHFRUDWLRQOHJDGRUQ’DVL]XUL
‘VWDPSLQJ\RXUIHHWLQIUXVWUDWLRQIRRWUXE’LS\HGH ‘OHDYLQJKRPHWREH
FRPHDPRQNKRXVHJRRXW’LVZRPZL ‘JRLQJURXQGDORQJDURFN\VKRUH
URFN\VKRUHWXUQ’NDGZRGH ‘OHDYLQJWKHKRXVHJDWHJRRXW’NDPXWRNH
‘WKXQGHULQJVSLULWFRPHORRVH’ND]DPDPRUL‘ZDLWLQJIRUJRRGZLQGWRVHW
VDLOZLQGZDWFK’ND]DPDWXUL ‘SUD\LQJWRDYRLGEDGZLQGVIRUIDUPLQJ
ZLQGRIIHU’NRWRDJH ‘VSHDNLQJRXWZRUGUDLVH’NRWRGRSL ‘WDONLQJWRJHWK
HUZRUGWDONDW’NRWRSDNDUL ‘SODQQLQJ DUUDQJLQJ WKLQJSODQ’NRWR
WRJDPH ‘UHSURDFKLQJUHEXNLQJZRUGFHQVXUH’NXQLPDJL ‘ORRNLQJIRUD
FRXQWU\ WR OLYHFRXQWU\VHHN’NXQLPL ‘VXUYH\LQJ WKH ODQG ODQGVHH’
PLZRELNL ‘SLORWLQJDERDWZDWHUZD\SXOO’PL\DGH ‘OHDYLQJWKHFRXUW
SDODFHJRRXW’PL\DGXNDSH ‘VHUYLQJDWFRXUWSDODFHVHUYH’PRQRJDWDUL
‘VWRU\WHOOLQJ WKLQJWHOO’RPRJDSDUL ‘FKDQJLQJIDFLDODSSHDUDQFH IDFH
FKDQJH’>DOVR(2-RPHNDSDUL@RPRNDNXVL ‘KLGLQJRQH’VIDFHLQVKDPH
IDFHKLGLQJ’RPRZDVXUH ‘IRUJHWWLQJVRPHERG\’VIDFHIDFHIRUJHW’SLP\H
QDVZREL ‘ÀLUWLQJZLWKJLUOVPDLG*(1SOD\’SXQDGH ‘VHWWLQJVDLOVDLOLQJ
RXW’SXQDND]DUL ‘GHFRUDWLQJDERDWERDWGHFRUDWH’SXQDQRUL ‘ULGLQJD
ERDWERDWULGH’SXQDSDWH ‘O\LQJDWDQFKRUERDWHQG’VLPDPZL ‘VDLOLQJ
DURXQGDQLVODQGLVODQGFLUFOH’VLPRJXPRUL‘EHLQJIRJJ\ZLWKIURVWIURVW
JHWFORXG\’WDELQH ‘VOHHSLQJDZD\IURPKRPHWUDYHOVOHHS’WRJDUL ‘KXQW
LQJIRUELUGVZLWKDIDOFRQ’WRQRZL‘VWD\LQJRYHUQLJKWLQWKHSDODFHSDO
DFHVLWOLYH’ WXPDGRSL ‘VHHNLQJDZLIHPDWHVSRXVHVHHN’  WXPDGZRUL
‘WDNLQJKROGRI WKHKHPKHPWDNH’  WXPDJZRSZL ‘ORYLQJRQH’VVSRXVH
VSRXVHORYH’XUDJDUH ‘ZLWKHULQJHQGZLWKHU’XUDJZRSZL ‘ORYLQJVHFUHW
O\ LQVLGHKHDUWORYH’XUDPZL ‘VDLOLQJ LQVLGHDED\ LQVLGHFLUFOH’XUD
QDNH ‘FU\LQJ WRRQHVHOI LQVLGHKHDUWFU\’ZRGD\H ‘FRUGRIDQHFNODFH
EUHDNLQJFRUGEUHDNLQWU’\DGRUL‘ORGJLQJKRXVHWDNH’\ZRQDNL‘FU\LQJ
DWQLJKWQLJKWFU\’\XNLJH‘VQRZPHOWLQJVQRZPHOW’
 安米能 布流 日 乎 等我理 須
 DPHQR SXUX 3, ZR WRJDUL VX
 UDLQ*(1 IDOO GD\ $&& ELUGKXQWLQJ GR
 ‘\RXDUHKXQWLQJZLWKIDOFRQVRQDUDLQ\GD\’0<6
　7KLVZRUGVHHPVWRKDYHRULJLQDWHGLQWUDQVODWLRQRUNXQGRNXUHQGLWLRQRI&KLQHVH出家 ZKLFKLVDOVRWKH
RULJLQRIWKH1-6LQR-DSDQHVHYHUEDOQRXQVKXNNHVXUX‘EHFRPHD%XGGKLVWSULHVWUHQRXQFHWKHZRUOG’
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 國見 乎 為者
 .81,0, ZR 685(%$
 ODQGVHHLQJ $&& GR3529
 ‘DV,VXUYH\WKHODQG’0<6
7KHUHDUHDOPRVWDVPDQ\VLQJOHYHUELQ¿QLWLYHVWKDWDUHXVHGZLWKVXUXVHH
VHHIRRWQRWHEHORZDERXWWKHQXPEHUVLQWKHOLVWLVDQH[DPSOH
9,1)VXUXLWHPV
 DUDVL ‘OHWJURZRYHU’DVDUL ‘JHWWLQJIRRG’D\DPDWL ‘EHLQJPLV
WDNHQ’LSRUL‘ORGJLQJLQKXW’LWXSDUL‘O\LQJ’L]DUL‘¿VKLQJ’
NDGXNL ‘GLYLQJ’ NDUH ‘ZLWKHULQJ’ NDUL ‘KXQWLQJ’ 
NDWDUDSL‘WDONLQJ’NL‘ZHDULQJ’NRJL‘URZLQJ’NZRSZL‘ORY
LQJ’PDSL ‘GDQFLQJ’PLGDUH ‘EHLQJLQGLVDUUD\’PLVRJL
‘SXULI\LQJRQHVHOI’ PLWDWDVL ‘VHWWLQJRXW+21VHWRXW5(63’ 
PRPLWL ‘OHDYHVWXUQLQJUHG’QDJHNL ‘VLJKLQJODPHQWLQJ’QDNL
‘FU\LQJ’QDUH‘JHWWLQJXVHGWR’QDUL‘ZRUNLQJ’QLSH‘PDNLQJ
RIIHULQJRI’QLSRSL ‘EHLQJEHDXWLIXOO\UHGFRORXUIXOIUDJUDQW’
RL ‘JURZLQJROG’ RPRSL ‘WKLQNLQJRI’ SDGL ‘IHHOLQJVKDPHIXO
DERXWHPEDUUDVVHGE\’SD\H ‘JURZLQJ’SRUL ‘ZDQWLQJGHVLULQJ’
VLQL ‘G\LQJ’WDPXNDSL ‘WXUQLQJDJDLQVW’WDPXNH ‘PDNLQJ
RIIHULQJV’WD\H‘HQGLQJ’WXUL‘¿VKLQJDQJOLQJ’XWXVL‘G\HLQJ
FRORXULQJ’ ZDEZL ‘EHFRPLQJGHVRODWHVDG’ ZDNDUH ‘SDUWLQJ
OHDYLQJ’ ZDVXUH ‘IRUJHWWLQJ’ ZRVLPL ‘EHLQJVDGDERXW’ 
\XPDSL‘EHLQJLOO’\ZREDSL‘SURSRVLQJPDUULDJH’
 伊射里 須流 安麻 能 都里船
 L]DUL VXUX DPD QR WXUL%81(
 ¿VKLQJ GR GLYHU *(1 ¿VKLQJERDW
 ‘WKH¿VKLQJERDWVRIWKHGLYHUVZKRDUH¿VKLQJ’0<6
7KLVIUHTXHQF\RIXVHRI;9,1)VXUXLVLQFRQWUDVWZLWKWKHXVHRIVXUX
WRJHWKHUZLWKVLPSOHQRXQVDQGVXJJHVWVWKDWWKHXVHRIVXUXZLWKDYHUELQ¿QLWLYH
LVDQLPSRUWDQWEDVLFXVHRIVXUXLQ2-
6LQJOHYHUELQ¿QLWLYHVXUX
$FRQVSLFXRXVIHDWXUHRI2-VXUX LVWKDWLWFDQEHXVHGWRJHWKHUZLWKVLQJOHYHUE
LQ¿QLWLYHV7KLVLVQRWSRVVLEOHLQ1-ZKHUHIRUH[DPSOHLV¿QHZLWKHLWKHUD
PLPHWLFYHUELQ¿QLWLYHFRPSRXQGSRLVXWHRUDVLPSOH¿QLWHYHUEIRUPVXWHUX
ZKHUHDVZLWKDVLQJOHYHUELQ¿QLWLYHVXWHLVXQJUDPPDWLFDOUHJDUGOHVVRI
WKHSUHVHQFHRIDGLUHFWREMHFW
　)RUPVVXFKDVSRLVXWHRUVXWHDUHIRU1-XVXDOO\FODVVL¿HGDV9HUEDO1RXQVGHULYHGIURPYHUELQ¿QLWLYHV
6HHIXUWKHUEHORZ
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 WDEDNR R SRLVXWH VXUX
 FLJDUHWWH $&& FKXFNDZD\WKURZLQJ GR
 ‘WKURZFLJDUHWWHVRQWKHJURXQG’
 WDEDNR R VXWHUX
 FLJDUHWWH $&& WKURZ
 ‘WKURZFLJDUHWWHV’
 WDEDNR R VXWH VXUX
 FLJDUHWWH $&& WKURZLQJ GR
 VXWH VXUX
 WKURZLQJ GR
)RU1-WKLVUHVWULFWLRQKDVEHHQH[SODLQHGLQYDULRXVZD\VIRUH[DPSOHZLWK
UHIHUHQFHWR‘HFRQRP\’RIH[SUHVVLRQ.DJH\DPDRUWRVRPHH[WHQWSURVRGLF
UHVWULFWLRQV7VXMLPXUDERWKLPSO\LQJWKDWYHUELQ¿QLWLYHVXUXLVDVLPSOH
SHULSKUDVWLFFRQVWUXFWLRQZLWKQRLQGHSHQGHQWPHDQLQJLQ1-$SSDUHQWO\2-GLG
QRWKDYHWKLVUHVWULFWLRQ7KHUHDUHLWHPVRFFXUULQJLQWKLVFRQVWUXFWLRQLQDWRWDO
RIH[DPSOHV,WLVRIFRXUVHGLI¿FXOWWRGHWHUPLQHZKHWKHUWKLVFRQVWUXFWLRQKDG
DQ\LQGHSHQGHQWPHDQLQJLQ2-DQGZDVQRWVLPSO\DSHULSKUDVWLFFRQVWUXFWLRQDV
LVDVVXPHGIRU1-EXWLWLVZRUWKFRQVLGHULQJWKHIROORZLQJIDFWVDERXWWKHYHUE
WXU ‘WR¿VKDQJOH’ZKLFKLVXVHGMXVWRYHUWLPHVLQWKH2-FRUSXVDWSUHVHQW
FRXQWLQVWDQFHV$URXQGKDOIRI WKHVHDUHLQ¿QLWLYHWXULZLWKVXUXDV LQ
DQGWKHRWKHUKDOIKDYHWKHYHUELQWKHFRQFOXVLYHRUDGQRPLQDOIRUP
WXUXDVLQ
 奈呉 能 安麻 能 都里 須流 布祢波
 QDJZR QR DPD QR WXUL VXUX SXQHSD
 1DJR *(1 GLYHU *(1 ¿VKLQJ GR ERDW723
 ‘WKHERDWZKHUHWKHGLYHUVRI1DJRDUH¿VKLQJ’0<6
 藤江 能 宇良爾 須受吉 都流 安
 38=,<( QR XUDQL VX]XNL WXUX DPD
 )XMLH *(1 ED\'$7 VHDEDVV ¿VK GLYHU
 ‘7KHGLYHUV¿VKLQJVHDEDVVLQWKH)XMLHED\’0<6
2IWKHVHQRQHRIWKHH[DPSOHVZLWKWXULVXUXWDNHDGLUHFWREMHFWEXWH[SUHVV
WKHVLPSOHDFWLYLW\RI¿VKLQJZKHUHDVDOORIWKHH[DPSOHVZLWK WXUX WDNHDGLUHFW
REMHFWVRPHNLQGRIVHDIRRG7KLVVXJJHVWV WKHSRVVLELOLW\WKDWYHUELQ¿QLWLYH
VXUXZDVQRVLPSOHSHULSKUDVWLFFRQVWUXFWLRQEXWH[SUHVVHVDJHQHULFDFWLYLW\DQG
WKXVXOWLPDWHO\IRUPVSDUWRIWKHDVSHFWXDOV\VWHPRI2-
　7KLVLQFOXGHVDVLQJOHLQVWDQFHRIWXUDVXZKLFKLVDXJPHQWHGE\WKHUHVSHFWDX[LOLDU\DVLQWKHFRQFOX
VLYHIRUP
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:KLOVW IDFWVDQGSDWWHUQVRIRFFXUUHQFHVXFKDV WKHVHPD\XOWLPDWHO\FRQ
WULEXWH WRHOXFLGDWLQJWKHIXQFWLRQRI WKH;9,1)VXUXFRQVWUXFWLRQLQ2- LW
VKRXOGDOVREHUHFDOOHGWKDWLQ1-VXUXPD\IXQFWLRQWRH[SUHVVYHUEIRFXVDVLQ
DERYH LQZKLFKFDVHVXUX LVXVHGZLWKVLQJOHYHUELQILQLWLYHV LQ1-:HVKRXOG
WKHUHIRUHFRQVLGHUZKHWKHUWKHH[DPSOHVZKHUHDVLQJOHYHUELQ¿QLWLYHLVXVHGZLWK
VXUX LQ2-DFWXDOO\H[SUHVVIRFXV&HUWDLQO\WKHUHDUHIRFXVFRQVWUXFWLRQVDPRQJ
WKHH[DPSOHVVXFKDVWKHIROORZLQJ
 念 曽 吾  為類
 2023, VR :$ *$ 68UX
 WKLQNLQJ )3 , *(1 GR
 ‘LWLVVDG,DP’0<6
7KLVH[DPSOHGLVSOD\VWZRIHDWXUHVZKLFKDUHW\SLFDORIIRFXVFRQVWUXFWLRQV
QDPHO\WKHSUHVHQFHRIDIRFXVSDUWLFOHVRDIWHUWKHYHUELQ¿QLWLYHDQGSUHSRVLQJ
RIWKHLQ¿QLWLYHDVVKRZQE\WKHSUHVHQFHRIWKHVXEMHFWZDJDDIWHUWKHYHUELQ
¿QLWLYH+RZHYHULWLVGLI¿FXOWWRLPDJLQHWKDWWKHUHLVDQ\IRFXVLQH[DPSOHVOLNH
RUDERYHDQGFHUWDLQO\WKHUHDUHQRSRVLWLYHJURXQGVIRUSRVLWLQJIRFXVLQ
VXFKH[DPSOHV8VLQJWKHSUHVHQFHRIDQ\NLQGRIPDWHULDOEHWZHHQWKHYHUELQ¿QL
WLYHDQGVXUXDVDGLDJQRVWLFRIIRFXVZHFDQFRXQWWKHH[DPSOHVZKLFKKDYHVRPH
NLQGRIPDWHULDOEHWZHHQWKHYHUELQ¿QLWLYHDQGVXUXRQWKHRQHKDQGDQGH[DP
SOHVZKHUHWKHYHUELQ¿QLWLYHDQGVXUXDUHDGMDFHQWRQWKHRWKHU2XWRIWKHLQ
VWDQFHVRIVLQJOHYHUELQ¿QLWLYHVXUXLQRXUPDWHULDOPRUHWKDQWZRWKLUGV
DUHDGMDFHQWDQGRQO\MXVWXQGHURQHWKLUGKDYHPDWHULDOEHWZHHQWKHYHUELQ
¿QLWLYHDQGVXUXVHH7KHVHSURSRUWLRQVVHHPWRVKRZWKDWDIRFXVLQWHUSUH
WDWLRQLVXQOLNHO\LQPRVWFDVHV
 9VXUX    9;VXUX
 $GMDFHQW   6HSDUDWHGSRVVLEOHIRFXV
     
3URSHUWLHVWKHYHUELQ¿QLWLYHVXVHGZLWKVXUX
/RRNLQJPRUHFORVHO\DWWKHV\QWD[RIWKHYHUELQ¿QLWLYHVXVHGWRJHWKHUZLWKVXUX
VKRZVWKDWWKH\LQVRPHUHVSHFWVDQGLQVRPHFDVHVEHKDYHOLNHWKHVRFDOOHG9HU
EDO1RXQVRI1-LQWKDWWKH\GLVSOD\ERWKYHUEDODQGQRPLQDOIHDWXUHVVHH
 9HUEDOIHDWXUHV
  9HUEDODUJXPHQWVWUXFWXUHVHFWLRQ
  $X[LOLDU\VHOHFWLRQVHFWLRQ
　7KHVHQXPEHUVDUHVSHFL¿HGLQDERYHLQWKHVKDSH[\DIWHUHDFKLWHP[VKRZLQJWKHQXPEHURIRF
FXUHQFHVZKHUHWKHYHUELQ¿QLWLYHDQGVXUXDUHDGMDFHQWDQG\VKRZLQJWKHQXPEHURIRFFXUHQFHVZKHUHWKH\
DUHVHSDUDWHG7KXVIRUH[DPSOHNDGXNL ‘GLYLQJ’LVDWWHVWHGVHYHQWLPHVDGMDFHQWWRVXUXDQGRQFHZLWK
PDWHULDOLQWHUYHQLQJEHWZHHQNDGXNLDQGVXUX
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 1RPLQDOIHDWXUHV
  $GQRPLQDOPRGL¿FDWLRQVHFWLRQ
  1RPLQDODUJXPHQWVWUXFWXUHVHFWLRQ
  $FFXVDWLYHPDUNLQJVHFWLRQ
9HUEDODUJXPHQWVWUXFWXUH
)LUVWRIDOOYHUE LQILQLWLYHVXVHGZLWKVXUXFDQKDYHYHUEDODUJXPHQWVWUXFWXUH
7KDWLVWRVD\WKH\VHHPWREHDEOHWRDVVLJQDFFXVDWLYHGDWLYHDQGDEODWLYHFDVHWR
WKHLUDUJXPHQWVDQGWR WDNHFRPSOHPHQWFODXVHV WKHVDPHZD\YHUEVFDQ:H
JLYHDIHZH[DPSOHVVKRZLQJDFFXVDWLYHZRPDUNHGGLUHFWREMHFWVIRU
WKHYHUELQ¿QLWLYHVKRZLQJGDWLYHQLFDVHRQDQLQGLUHFWREMHFWRUJRDO
IRUWKHYHUELQ¿QLWLYHDEODWLYH\XDQG\ZRULZLWKVRXUFHRUSDWKDQG
KDVDSXUSRVLYHFODXVHPDUNHGE\QLLQDSXUSRVHRIPRWLRQFRQVWUXFWLRQ
 佐保治 乎婆 安良之 也 之弖牟
 VDSRGL ZRED DUDVL \D VLWHPX
 6DRZD\ $&&723 OHWJURZRYHU )3 GR3(5)&21-
 ‘VKRXOG,OHWWKHURDGWR6DRJURZRYHU>E\QRWXVLQJLW@"’0<6
 可豆思加和世 乎 爾倍 須 登毛
 NDGXVLNDZDVH ZR QLSH VX WRPR
 .D]XVKLNDHDUO\ULFH $&& RIIHULQJ GR DOWKRXJK
 ‘DOWKRXJK,ZHRIIHUWKHHDUO\ULFHIURP.D]XVKLND’0<6
 葦原 笶 水穂 之 國 丹 手向 爲 跡
 $6,3$5$ QR 0,'832 12 .81, QL WDPXNH VX WR
 $VKLKDUD *(1 0L]XKR *(1 ODQG '$7 RIIHULQJ GR 3853
 ‘,QRUGHUWRPDNHRIIHULQJVWRWKHODQGRI$VKLKDUDQR0L]XKR’
0<6
 恐 海 尓 船出 為利 所見
 .$6,.:2., 80, QL 381$'( 6(UL 0,<8
 DZHVRPH$'1 VHD '$7 VDLOLQJRXW GR67$7 VHHP
 ‘WKHGLYHUJLUOVVHHPWREHVHWWLQJRXWWRWKHDZHVRPHVHD’0<6
 神 嶋 乃 伊素未 乃 宇良 由 船出 須
 .$0:,6,0$ QR LVZRPZL QR XUD \X 381$'( VX
 .DPLVKLPD *(1 URFN\ &23 ED\ $%/ VHWVDLO GR
 ‘,ZLOOVDLORXWIURPWKHURFN\ED\RQ.DPLVKLPD’0<6
　:KHQLQYHVWLJDWLQJXVHRIFDVHSDUWLFOHVRURWKHUPRUSKRORJLFDOPDWHULDOZHKDYHWRXVHRQO\WH[WZKHUHWKH
PRUSKHPHVLQTXHVWLRQDUHZULWWHQSKRQRJUDSKLFDOO\
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 保里江 欲里 水乎妣吉 之都追
 SRUL<( \ZRUL 0,ZRELNL VLWXWX
 FDQDO $%/ SLORWLQJ GR&217
 ‘ZKLOHSLORWLQJDORQJWKHFDQDO’0<6
 海末通女 奥藻 苅 尓 舟出 為 等思
 $0$ZRWR0<( 2.,7802 .$5, QL 381$'( 68 UDVL
 GLYHUJLUO VHDZHHG FXW 3853 VHWVDLO GR VHHP
 ‘WKHGLYHUJLUOVVHHPWREHVDLOLQJRXWWRFXWVHDZHHG’0<6
([DPSOHVRIFDVHPDUNLQJXQDPELJXRXVO\DVVLJQHGE\WKHYHUELQ¿QLWLYHRU
FODXVHVJRYHUQHGE\WKHYHUELQ¿QLWLYHDUHQRWPDQ\EXWWKH\GRH[LVWVKRZLQJ
WKDWDWOHDVWLQVRPHFDVHVDYHUELQ¿QLWLYHXVHGZLWKVXUXKDGXQDPELJXRXVYHUEDO
DUJXPHQWVWUXFWXUH
$X[LOLDU\VHOHFWLRQ
2-KDGWZRSHUIHFWLYHDX[LOLDULHVZKLFKZHUHORVWIURPWKHODQJXDJHLQODWHUSHUL
RGVDQGZKLFKDUHQRWUHÀHFWHGLQ1-7KHWZR2-SHUIHFWLYHDX[LOLDULHVDUHLWH
DQGLQDQGWKH\DUHJHQHUDOO\GLVWULEXWHGDFFRUGLQJWRWKHWUDQVLWLYLW\RIWKHYHUE
WKH\DWWDFKWRDVIROORZV
 7UDQVLWLYHV8QHUJDWLYHV 8QDFFXVDWLYHV
  LWH   LQ
7KHUHDUHQRWPDQ\H[DPSOHVZKHUHYHUELQ¿QLWLYHVXUXLVXVHGZLWKDSHU
IHFWLYHDX[LOLDU\EXWZKDWZHGR¿QGLQWKRVHH[DPSOHVLV WKDWYHUELQ¿QLWLYH
VXUXGLVSOD\VYDULDEOHDX[LOLDU\VHOHFWLRQVKRZLQJWKDWWKHFKRLFHRIDX[LOLDU\GRHV
QRWGHSHQGRQVXUXEXWRQWKHYHUELQ¿QLWLYHDUHH[DPSOHVZKHUHVXUX
VKRZVXSZLWKWKHSHUIHFWLYHXVXDOO\XVHGZLWKXQDFFXVDWLYHYHUEVLQ2WKHU
YHUELQ¿QLWLYHVXVHGZLWKVXUXLQDUHQDNL‘FU\LQJ’PLGDUH‘EHLQJLQGLVDUUD\’
SXQDGH‘VHWWLQJVDLO’ZKLFKDUHDOOXQDFFXVDWLYHYHUEV
 吾 羽 和備 曽 四二結類
 :$ SD ZDEZL VR VLQLN\HUX
 , 723 EHLQJVDG )3 GR3(5)0367
 ‘,ZDVVDG’0<6
 眞珠 者 緒絶 爲尓伎
 6,5$7$0$ 3$ :2'$<( 6,QLNL
 ZKLWHSHDUO 723 VWULQJEUHDN GR3(5)367
 ‘$VIRUWKHZKLWHSHDUOQHFNODFHWKHVWULQJEURNH’0<6
7KHUHDUHDOVRWZRH[DPSOHVRIYHUELQ¿QLWLYHVXUXXVHGZLWKWKHSHUIHFWLYH
LWHZKLFKLVXVXDOO\XVHGZLWKWUDQVLWLYHVDQGXQHUJDWLYHV2QHLVDQGWKH
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RWKHULVDERYH%RWKSDGLDQGDUDVDUHWUDQVLWLYHDJDLQFRQVLVWHQWZLWKWKDW
DX[LOLDU\VHOHFWLRQEHLQJGHWHUPLQHGE\WKHYHUELQ¿QLWLYHDQGQRWE\VXUX
 結 之 辱 為都
 <83, 12 3$', 6,WX
 OLDLVRQ *(1 EHLQJHPEDUUDVVHG GR3(5)
 ‘,EHFDPHHPEDUUDVVHGE\WKHOLDLVRQ’0<6
$GQRPLQDOPRGL¿FDWLRQ
7XUQLQJWRWKHQRPLQDOIHDWXUHVRIYHUELQ¿QLWLYHVXVHGZLWKVXUXWKH¿UVWLVWKDWLQ
VRPHFDVHVWKH\FDQUHFHLYHDGQRPLQDOPRGL¿FDWLRQDVLQ7KHUHDUHLQIDFW
QRWPDQ\RIWKHVHH[DPSOHVEXWWKH\GRH[LVWVKRZLQJWKDWDWOHDVWLQVRPHFDVHV
WKHYHUELQ¿QLWLYHXVHGZLWKVXUXZDVXVHGDVDQRXQ
 之保 能 可良吉 恋 乎 母 安礼波 須流 香物
 VLSR QR NDUDNL .:23:, ZR PR DUH SD VXUX NDPR
 VDOW OLNH ELWWHUVDG$'1 ORYH $&& HYHQ , 723 GR )3
 ‘,KROGDORYHZKLFKLVVDGELWWHUOLNHVDOW’0<6
1RPLQDODUJXPHQWVWUXFWXUH
7KHUHLVRQO\DVLQJOHH[DPSOHZKHUHWKHYHUELQ¿QLWLYHZLWKVXUXVHHPVWRKDYH
QRPLQDODUJXPHQWVWUXFWXUHLQWKHVHQVHRIPDUNLQJDGLUHFWREMHFWZLWKJHQLWLYH
QRQDPHO\DERYHZKHUH\XSLLVWKHREMHFWRISDGL1RWHKRZHYHUWKDWJHQL
WLYHQRKHUHLVZULWWHQORJRJUDSKLFDOO\VRWKHHYLGHQWLDOYDOXHRIWKLVH[DPSOHLV
QRWJUHDW
$FFXVDWLYHPDUNLQJ
&ODXVHVZLWKVXUXVKRZOLPLWHGXVHRIDFFXVDWLYHFDVHPDUNLQJ,QIDFWWKHUHDUH
RQO\VXUXFODXVHVLQWKHHQWLUHWH[WFRUSXVZKLFKFRQWDLQSKRQRJUDSKLFDOO\ZULW
WHQLQVWDQFHVRIWKHDFFXVDWLYHFDVHSDUWLFOHZR([FOXGLQJH[DPSOHVZLWKSURYHUE
XVHRIVXUXUHVXOWDWLYHDQGRWKHUUDLVLQJFRQVWUXFWLRQVDQGZRPDUNLQJRIORFDWLYH
DQGWHPSRUDODGMXQFWVH[DPSOHVDQGFDXVHHH[DPSOHZHDUHOHIWZLWKWKH
IROORZLQJZRPDUNHGZRUGVLQDWRWDORIRFFXUUHQFHVVHH7KHIROORZ
LQJH[DPSOHVDOUHDG\FLWHGDERYHVKRZDFFXVDWLYHFDVHPDUNLQJ WRJHWKHUZLWK
VXUXDQG
　$V LQ1-QLKRQJRQREHQN\RRRVXUXZKHUHEHQN\RRKDVQRPLQDODUJXPHQWVWUXFWXUHDVRSSRVHG WR
QLKRQJRREHQN\RRVXUXZKHUHEHQN\RRKDVYHUEDODUJXPHQWVWUXFWXUH
　+RZHYHULQWKLVFDVHWKHORJRJUDSKLFZULWLQJLVIDLUO\ZHOOHVWDEOLVKHG 之 ZDVXVHGORJRJUDSKLFDOO\ERWK
IRUJHQLWLYHJDDQGJHQLWLYHQREXWLQWKLVFDVHJDZRXOGKDYHEHHQXQJUDPPDWLFDOVRLWLVUHODWLYHO\VDIHWR
DVVXPHQR%XWZHFDQQRWEHFHUWDLQ
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
9HUELQ¿QLWLYHLWHPVRFFXUUHQFHV
 LWXSDUL ‘O\LQJ’ RFFXUUHQFHNDGZRGH ‘OHDYLQJ WKHKRXVH’ NDWD
NZRSZL‘XQUHTXLWHGORYH’NDWDPRSL‘XQUHTXLWHGDIIHFWLRQ’NXQLPL
‘VXUYH\LQJWKHODQG’NZRSZL ‘ORYH’PDURQH ‘VOHHSLQJGUHVVHG’
QDUL ‘ZRUNLQJ’XNLQH ‘VOHHSLQJÀRDWLQJ’\ZRQDNL ‘FU\LQJDWQLJKW’

$FWLYLW\QRXQVLWHPVRQHRFFXUUHQFHHDFK
 VDNDVLUD‘WU\LQJWRDSSHDUZLVH’DXUD‘GLYLQLQJE\VWHSSLQJ’
7KH2-DFFXVDWLYHFDVHSDUWLFOHZRZKLFKLVWKHGLUHFWDQFHVWRURIWKH1-DF
FXVDWLYHFDVHSDUWLFOHRZDVXVHG OLNH1-RDQGOLNHDFFXVDWLYHVLQPDQ\RWKHU
ODQJXDJHV WRPDUNGLUHFWREMHFWVFDXVHHVDQGVRPHORFDWLRQDODQGWHPSRUDODG
MXQFWV+RZHYHUXQOLNH1-RYHUWDFFXVDWLYHFDVHPDUNLQJRIGLUHFWREMHFWVZDV
OHVVIUHTXHQWDQGPDQ\GLUHFWREMHFWVZHUHQRWFDVHPDUNHGLQ2-7KHUHLVVWLOOQR
FRQVHQVXVDERXWWKHH[DFWFLUFXPVWDQFHVGHWHUPLQLQJZKHQGLUHFWREMHFWVZHUHDF
FXVDWLYHFDVHPDUNHGRUEDUHEXWRQHJHQHUDOREVHUYDWLRQLVWKDWXQPRGL¿HGRE
MHFWVDGMDFHQWWRWKHYHUEWHQGQRWWREHDFFXVDWLYHFDVHPDUNHG7KHXVHRIWKHDF
FXVDWLYHZLWKVXUXFDVWVQR OLJKWRQ WKLV:LWKRXWDWWHPSWLQJDQH[SODQDWLRQRU
LQWHUSUHWDWLRQ,ZLOOVLPSO\PHQWLRQWZRIDFWVDERXWDFFXVDWLYHFDVHPDUNLQJLQ
VXUXFODXVHV)LUVWRQO\¿YHH[DPSOHVKDYHDGQRPLQDOPRGL¿FDWLRQRIWKHDFFXVD
WLYHPDUNHGYHUE LQILQLWLYH7KHVHDUHDOORI WKHH[DPSOHVRINDWDNZRSZLDQG
NZRSZL1HLWKHURIWKHDFFXVDWLYHPDUNHGDFWLYLW\QRXQVKDYHDGQRPLQDOPRGL¿FD
WLRQ6HFRQGRQO\IRXUH[DPSOHVWKUHHRIZKLFKDUHNZRSZLGRQRWKDYHWKHYHUE
LQ¿QLWLYHRUDFWLYLW\QRXQDGMDFHQWWRWKHYHUE7KXVPRVWRIWKHH[DPSOHVRIDFFX
VDWLYHPDUNLQJLQVXUXFODXVHVKDYHQRDGQRPLQDOPRGL¿FDWLRQRQWKHZRPDUNHG
FRQVWLWXHQWDQGWKH\KDYHWKHZRPDUNHGFRQVWLWXHQWQH[WWRWKHYHUEDVRSSRVHG
WRWKHJHQHUDOSDWWHUQRIDFFXVDWLYHPDUNLQJRIGLUHFWREMHFWVPHQWLRQHGDERYH7KH
PRVWOLNHO\H[SODQDWLRQPD\EHWKDWZRPDUNLQJZLWKVXUXH[SUHVVHVVRPHNLQGRI
IRFXVDQGLQDQ\FDVHWKHUHLVQRWUDQVLWLYHIRUFHLQYROYHGLQWKHUHODWLRQVKLSEH
WZHHQWKHZRPDUNHGFRQVWLWXHQWDQGVXUX7KXVDOVRLQWKHH[DPSOHVRIZRPDUN
LQJWRJHWKHUZLWKVXUXWKHIXQFWLRQRIVXUXLVVLPSO\WRSUHGLFDWHWKHZRPDUNHG
ZRUG
'LVFXVVLRQRIWKH‘YHUELQ¿QLWLYHV’XVHGZLWK2-VXUX
6XPPDUL]LQJWKHLQVWDQFHVRI‘YHUELQ¿QLWLYHV’XVHGZLWK2-VXUXVHHPWRIDOOLQWR
DWOHDVWWZRGLVWLQFWJURXSVDWKRVHH[SUHVVLQJIRFXVDQGEWKRVHQRWH[SUHVVLQJ
IRFXVFIDERYH7KHIRUPHUJURXSFRUUHVSRQGVZHOOWRVLPLODUXVHVRIYHUELQ
¿QLWLYHZLWKVXUXLQ1-DQGLQVXFKFDVHVWKH‘YHUELQ¿QLWLYHV’VKRXOGVLPSO\EHUH
JDUGHGDVMXVWWKDWYHUELQ¿QLWLYHV$GLDJQRVWLFIRULGHQWLI\LQJWKHVHFRQVWUXFWLRQV
LVWKHRFFXUUHQFHRIDIRFXVRUWRSLFSDUWLFOHRURWKHUPDWHULDOEHWZHHQWKHYHUELQ
¿QLWLYHDQGVXUX
　:LWKLQWKHSDVWIHZ\HDUVVHYHUDOTXLWHGLIIHUHQWSURSRVDOVKDYHEHHQPDGHLQFOXGLQJ.XURGD<DQD
JLGDDQG:KLWPDQ:URQDDQG)UHOOHVYLJ
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7KHVHFRQGJURXSKRZHYHU VHHPVQRW WR LQYROYH IRFXV WKHVHDUH WKH LQ
VWDQFHVZKHUHWKH ‘YHUELQ¿QLWLYH’LVDGMDFHQWWRVXUXDSSUR[LPDWHO\WZRWKLUGVRI
DOOLQVWDQFHVRIVLQJOH ‘YHUELQ¿QLWLYHV’XVHGZLWKVXUX,K\SRWKHVL]HGDERYHWKDW
WKLVFRQVWUXFWLRQZDVQRWDVLPSOHSHULSKUDVWLFSUHGLFDWLRQWKLVLVLQSDUWVXSSRUWHG
E\WKHREVHUYDWLRQWKDW WKLVFRQVWUXFWLRQLQ2-DVRSSRVHGWR1-FRXOGEHXVHG
ZLWKVLQJOH ‘YHUELQ¿QLWLYHV’FIDERYH,W LVIRUIXWXUHUHVHDUFKWRGHWHUPLQH
WKHH[DFWXVHDQGPHDQLQJRIWKHVHSUHGLFDWLRQVEXWDVDZRUNLQJK\SRWKHVLV,VXJ
JHVWHGWKDWLWPD\KDYHIRUPHGVRPHSDUWRIWKHDVSHFWXDOV\VWHPRI2-IRUH[DP
SOHH[SUHVVLQJJHQHULFDFWLYLW\7KLVVXJJHVWLRQLVUHODWHGWRWKHQDWXUHDQGFDWH
JRULDOVWDWXVRIWKH‘YHUELQ¿QLWLYHV’LQYROYHGLQWKLVFRQVWUXFWLRQ:HVDZWKDWWKH\
VHHPWRGLVSOD\DW OHDVWVRPHRIWKHVDPHSURSHUWLHVDVWKH ‘YHUEDOQRXQV’RI1-
KDYLQJERWKYHUEDODQGQRPLQDOIHDWXUHVFIDOWKRXJKLQWKHPDMRULW\RIFDVHV
WKH\RFFXUUHGZLWKRXWLGHQWL¿DEOHH[WHUQDOYHUEDORUQRPLQDOIHDWXUHVEXWVLPSO\
WRJHWKHUZLWKVXUXPDGHXSDSUHGLFDWH,QDZLGHUFURVVOLQJXLVWLFSHUVSHFWLYHLW
VHHPV WKDW WKHFDWHJRU\RIYHUEDOQRXQSRVLWHG IRU -DSDQHVH DQGVRPHWLPHV
WKRXJKWWREHOHVVFRPPRQRUHYHQSDUWLFXODUWR-DSDQHVHDQG.RUHDQLQIDFWFRU
UHVSRQGVFORVHO\WRWKHFDWHJRU\FDOOHG‘JHUXQG’IRXQGLQPDQ\RWKHUODQJXDJHV$Q
LQIRUPDOWHQWDWLYHGHVFULSWLRQRI ‘JHUXQG’LQWKLVXVHRIWKHWHUPFRXOGEHDVIRO
ORZV
*HUXQGDGHYHUEDOQRXQZKLFK
 DH[SUHVVHVJHQHUDOL]HGRUXQFRPSOHWHGDFWLYLW\
 EKDVWKHIXQFWLRQRIDVXEVWDQWLYHDQGDWWKHVDPHWLPHVKRZVYHUEDOIHD
WXUHVVXFKDVWKHFDSDFLW\WRJRYHUQREMHFWV
,W LV IRUREYLRXV UHDVRQVQRWSUDFWLFDO WRXVH WKH WHUP ‘JHUXQG’DERXW WKHVH
IRUPVEXWLWVHHPVFOHDUWKDWWKRVH2-‘YHUELQ¿QLWLYHV’XVHGZLWKVXUXZKLFKGLG
QRWWDNHSDUWLQH[SUHVVLQJIRFXV¿WWKHGHVFULSWLRQLQZHOO)RUQRZ,SURSRVH
WKDW WKHVH ‘YHUELQILQLWLYHV’XVHGZLWKVXUXDUHGHYHUEDODFWLYLW\QRXQVZLWKERWK
YHUEDODQGQRPLQDOIHDWXUHVDQGIXUWKHUWKDWWKH\FRQVWLWXWHWKHV\VWHPLF2-DQFHV
WRURIWKHSDUWRIVSHHFKFDWHJRU\RIYHUEDOQRXQ2QWKLVSURSRVDORQHLPSRUWDQW
IXQFWLRQRI2-VXUXZDVXVHGWRSUHGLFDWHDFWLYLW\QRXQVERWKGHYHUEDODFWLYLW\
QRXQVDQGOH[LFDODFWLYLW\QRXQVHJVDNDVLUD%RWKRIWKHVHDUHFDVHVRIQRPLQDO
SUHGLFDWLRQ
6XPPDU\DQGGLVFXVVLRQ
,QVXPPDU\2-VXUX LV LQJHQHUDOVLPLODU WR1-VXUXDQGRYHUDOOKDV WKHVDPH
JUDPPDWLFDOIXQFWLRQVDV1-VXUX7KHXVHVRI2-VXUXPD\EHVXPPDUL]HGDVLQ

　$VWKHZHOOHVWDEOLVKHG(QJOLVKODQJXDJHJUDPPDWLFDOWHUPLQRORJ\IRU-DSDQHVHIROORZVWKH‘$OWDLFLVW’WUDGL
WLRQRIUHIHUULQJWRDGYHUELDOYHUEIRUPVVXFKDV1-NDLWH‘ZULWLQJ’RU\RQGH‘UHDGLQJ’DV‘JHUXQGV’ZKHUHDV‘JHUXQG’
LQWKHVHQVHRILVSDUWRIWKHFODVVLFDO/DWLQLVWWUDGLWLRQRIJUDPPDWLFDOWHUPLQRORJ\
　7KLVVXJJHVWLRQKDVLPSOLFDWLRQVIRUDQXQGHUVWDQGLQJRIWKHKLVWRU\RIYHUEDOQRXQVLQ-DSDQHVHDVWKH\
RIWHQDUHSUHVHQWHGDVKDYLQJHQWHUHGWKH-DSDQHVHODQJXDJHLQWKHSURFHVVRIERUURZLQJIURP&KLQHVH2QWKH
SURSRVDOKHUHWKHFDWHJRU\KDVEHHQSUHVHQWLQ-DSDQHVHVLQFH2-LQWKHVKDSHRIGHYHUEDODFWLYLW\QRXQV
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6XPPDU\RI2-VXUX
 &RQVWUXFWLRQV
   ,QWHQWLRQLPPLQHQFH
   5DLVLQJFRQVWUXFWLRQV
 3URYHUE
 )RFXV9HUE,Q¿QLWLYHVXUX
 1RPLQDOSUHGLFDWLRQ
   'HYHUEDODFWLYLW\QRXQVXUX
   /H[LFDODFWLYLW\QRXQVXUX
7KXVWKHFRUHGHVFULSWLYHFRQFOXVLRQRIWKLVSDSHULVWKDW2-VXUXKDVQRXVHV
DVDOH[LFDOYHUEEXWLVDSXUHO\IXQFWLRQDOHOHPHQW7KLVLVDVLJQL¿FDQWGLIIHUHQFH
EHWZHHQ2-VXUXDQG1-VXUX
,QWKHUHPDLQGHURIWKLVSDSHU,VKDOOEULHÀ\GLVFXVVWZRTXHVWLRQVZKLFKIRO
ORZRQIURPWKLVEDVLFREVHUYDWLRQDERXW2-VXUXQDPHO\ZKHWKHU2-VXUX LVD
‘OLJKWYHUE’ VHFWLRQDQGZKHWKHU LW LVSODXVLEOH WRVXJJHVW WKDW2-VXUXZDV
JUDPPDWLFDOL]HGIURPDOH[LFDOYHUE
,V2OG-DSDQHVHVXUXD‘OLJKWYHUE’"
7KHWHUP ‘OLJKWYHUE’LVRIWHQXVHGDERXW1-VXUXZKHQXVHGWRJHWKHUZLWK ‘YHUEDO
QRXQV’VXFKDVWKHIROORZLQJUHSHDWHGIURPDERYH6XFKFRQVWUXFWLRQVDUH
XVXDOO\UHIHUUHGWRDV‘OLJKWYHUEFRQVWUXFWLRQV’
9HUEDO1RXQVXUX
D91VXUX
 QLKRQJRREHQN\RRVXUX‘VWXG\-DSDQHVH’
 ULNRQVXUX‘GLYRUFH’
 MRRKDWVXVXUX‘HYDSRUDWH’
E91RVXUX
 QLKRQJRQR EHQN\RR R VXUX
 -DSDQHVH*(1 VWXG\LQJ $&& GR
 ‘VWXG\-DSDQHVH’
 8QHUJDWLYHLQWUDQVLWLYH
 ULNRQRVXUX
 8QDFFXVDWLYHLQWUDQVLWLYH
 MRRKDWVXRVXUX
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6LQFHWKHODWHVWKHUHKDVEHHQDJURZLQJ̶DQGE\QRZYHU\ODUJH̶OLW
HUDWXUHRQWKLVWRSLFZLWKDYDULHW\RIIRUPDODQDO\VHV LQFOXGLQJ*ULPVKDZDQG
0HVWHU0L\DJDZD.DJH\DPDDQG3RVHU2WKHUSXEOLFD
WLRQVLQFOXGH7VXMLPXUD7DNDKDVKL6RGH0DWVXPRWRDQG
0L\DPRWR2QOLJKWYHUEVLQJHQHUDO%XWWLVYHU\XVHIXO
$VSURSRVHGDERYHWKH2-GHYHUEDODFWLYLW\QRXQVXVHGZLWKVXUXDUHWKHV\V
WHPLFDQFHVWRUVRIWKHYHUEDOQRXQVRI1-DQGLW WKHUHIRUHZRXOGVHHPWRIROORZ
WKDW2-VXUXVKRXOGEHWKRXJKWRIDQGUHIHUUHGWRDVD‘OLJKWYHUE’LIWKDWDSSOLHVWR
1-VXUX LQ WKHVHFRQVWUXFWLRQV+RZHYHU LW LV LQWHUHVWLQJ WRQRWH WKDWDOWKRXJK
HYHU\ERG\VHHPVWRDJUHHWKDW1-VXUXLVDOLJKWYHUEWKHUHDUHGLIIHUHQFHVRIRSLQ
LRQDERXWZKHQLWLVDOLJKWYHUE7KXVVRPHVFKRODUVZRXOGFKDUDFWHUL]HERWKWKH
DDQGE LQDVOLJKWYHUEFRQVWUXFWLRQV+RZHYHURWKHUVHJ0DWVXPRWR
ZRXOGH[FOXGH D FKDUDFWHUL]LQJ WKRVH LQVWHDGDV LQFRUSRUDWHGYHUEV
ZKHUHDV\HWRWKHUVHJ0L\DPRWRZRXOGH[FOXGHLQVWHDGEVD\LQJWKH\
DUH‘KHDY\’VXUX7KHVHGLIIHUHQFHVVHHPWRUHÀHFWGLIIHUHQFHVLQIRUPDODQDO\VLVDV
ZHOODVGLIIHUHQFHVLQWKHXQGHUVWDQGLQJRIWKHPHDQLQJRIWKHWHUP‘OLJKWYHUE’
,ZRXOGOLNHKHUHEULHÀ\WRFRQVLGHUZKHWKHUWKHWHUP‘OLJKWYHUE’LVDSSURSULDWH
ZKHQDSSOLHGWR2-VXUX IURPDWHUPLQRORJLFDOSRLQWRIYLHZ$VLVRIWHQPHQ
WLRQHGLQOLWHUDWXUHRQ ‘OLJKWYHUEFRQVWUXFWLRQV’WKHWHUP‘OLJKWYHUE’VHHPVWRKDYH
RULJLQDWHGZLWKWKH'DQLVKOLQJXLVW2WWR-HVSHUVHQPRUHVSHFL¿FDOO\IURPFKDSWHU
9,,RQ ‘6XEVWDQWLYHVIURP9HUEVZLWKRXW&KDQJH’RIYROXPH9,RI-HVSHUVHQ’V$
0RGHUQ(QJOLVK*UDPPDURQ+LVWRULFDO3ULQFLSOHV ZKLFK-HV
SHUVHQEHJLQVE\WDONLQJDERXW‘>W@KHSHFXOLDUIUHHGRPZLWKZKLFKVXEVWDQWLYHVDUH
PDGHIURPYHUEVLQ(QJOLVK’JLYLQJH[DPSOHVVXFKDVDSSURDFKEHDW
FOLPEGLSGUHVVÀXWWHUZLVKZRUU\HWF
 7KHPRVWXVXDOPHDQLQJRIV>X@E>VWDQWLYH@VGHULYHGIURPDQGLGHQWLFDOLQ
IRUPZLWKDY>HU@ELVWKHDFWLRQRUDQLVRODWHGLQVWDQFHRIWKHDFWLRQ7KLVLV
SDUWLFXODUO\IUHTXHQWLQVXFKHYHU\GD\FRPELQDWLRQVDVWKRVHLOOXVWUDWHGLQ
WKHIROORZLQJSDUDJUDSKVDIWHUKDYHDQGVLPLODU ‘OLJKW’YHUEV7KH\DUHLQ
DFFRUGDQFHZLWKWKHJHQHUDOWHQGHQF\RI0RG>HUQ@(>QJOLVK@WRSODFHDQLQ
VLJQL¿FDQWYHUEWRZKLFKWKHPDUNVRISHUVRQDQGWHQVHDUHDWWDFKHGEH
IRUH WKH UHDOO\ LPSRUWDQW LGHD 6XFKFRQVWUXFWLRQVDOVRRIIHUDQHDV\
PHDQVRIDGGLQJVRPHGHVFULSWLYHWUDLWLQWKHIRUPRIDQDGMXQFWZHKDGD
GHOLJKWIXOEDWKHDTXLHWVPRNHHWF
 -HVSHUVHQP\EROGHPSKDVLV%)
2WKHUH[DPSOHVJLYHQE\-HVSHUVHQLQFOXGHGRDEXQN WDNHDGULYHPDNHD
EROWJLYHDVLJKDQGLQ(QJOLVKPDNHDQG WDNHDUHDPRQJWKHPRVWIUHTXHQWO\
XVHGOLJKWYHUEV
2QHLPSRUWDQWIHDWXUHRI‘OLJKWYHUEV’LVH[SUHVVHGZHOOE\%XWWQDPHO\
WKDW OLJKWYHUEVDUHIRUPLGHQWLFDOZLWKIXOO OH[LFDOYHUEV7KDWLVRQHUHDVRQIRU
UHFRJQL]LQJ ‘OLJKWYHUE’DVDXVHIXOFDWHJRU\GLIIHUHQWIURPSXUHO\IXQFWLRQDOHOH
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PHQWV
 $FHQWUDOFKDUDFWHULVWLFRIOLJKWYHUEVLVWKDWWKH\DUHDOZD\VIRUPLGHQWLFDO
WRDPDLQYHUERIWKHODQJXDJH>@(YHQWKRXJKWKHOLJKWYHUEVFOHDUO\GR
QRWKDYHWKHVDPHSUHGLFDWLRQDOFRQWHQWDV WKHLUIXOOPDLQYHUEFRXQWHU
SDUWV WKH\DUHDOZD\VH[DFWO\IRUPLGHQWLFDOWRDIXOOYHUEDQGLQÀHFWH[
DFWO\OLNHWKDWIXOOYHUE
 %XWW>@HPSKDVLVLQRULJLQDO
,SRLQWHGRXWDERYHWKDW1-VXUX LQDGGLWLRQWRLWVJUDPPDWLFDOXVHVDOVRFDQ
KDYHOH[LFDOXVHVPHDQLQJ ‘PDNHSURGXFH’DVLQEXWDOVRWKDW WKHUHDUHQR
VXFKXVHVRIVXUXLQ2-$QHDUO\H[DPSOHRIZKDWPLJKWEHWKRXJKWWREHVXFKD
OH[LFDOXVHRIVXUXLVIURP7RVDQLNNLZULWWHQLQWKHWKFHQWXU\ZKHUHVXLV
LQWHUSUHWDEOHDVDOH[LFDOYHUEPHDQLQJ‘PDNH’DOWHUQDWLYHO\LWFRXOGEHLQWHUSUHWHG
DVDSURYHUEDQGLQIDFWLWLVOLNHO\WKDWWKHOH[LFDOXVHRIVXUXLQSRVW2-LVWKHUH
VXOWRIOH[LFDOL]DWLRQRISURYHUEXVHVRIVXUX
IURPDERYH0RGHUQ-DSDQHVHVXUX‘PDNH’
 RVXVKL R VXUX
 VXVKL $&& GR
 ‘PDNHVXVKL’
 ZRWRNR PR VX QDUX QLNNL WR LSX PRQR
 PDQ DOVR GR (9,' GLDU\ &203 FDOO$'1 WKLQJ
 ‘7KHWKLQJFDOOHGGLDU\ZKLFKPHQDUHVDLGWRPDNH’7RVDQLNNLF
1RZLIWKHUHLVQROH[LFDOXVHRIVXUXLQ2OG-DSDQHVHRUSXWGLIIHUHQWO\LI2-
VXUXLVDSXUHO\IXQFWLRQDOHOHPHQWLWIROORZVWKDWWKHWHUP‘OLJKWYHUE’LVQRWDSSOL
FDEOHWR2-VXUX6RWKHDQVZHUWRWKHTXHVWLRQRIZKHWKHU2-VXUXLVD‘OLJKWYHUE’
LVDWOHDVWRQSXUHO\WHUPLQRORJLFDOJURXQGVQHJDWLYH1R2-VXUX LVQRWDOLJKW
YHUE
%HIRUHPRYLQJRQWRWKHVHFRQGTXHVWLRQRIZKHWKHUVXUXLVJUDPPDWLFDOL]HG
IURPDKHDY\OH[LFDOYHUE,ZRXOGOLNHEULHÀ\WRQRWHWKDWWKHTXRWHDERYHIURP
-HVSHUVHQJLYHVRFFDVLRQWRFRQVLGHUZKDW,¿QGDQLPSRUWDQWGLIIHUHQFHEHWZHHQ
-DSDQHVHDQG(QJOLVK,W LVQRWGLUHFWO\UHODWHGWR WKHYHUEVXUXEXW WRGHYHUEDO
QRPLQDOL]DWLRQLQWKHWZRODQJXDJHV5HSHDWLQJIURPDERYH-HVSHUVHQVD\V
 7KHPRVWXVXDOPHDQLQJRIVXEVWDQWLYHVGHULYHGIURPDQGLGHQWLFDOLQIRUP
ZLWKDYHUELVWKHDFWLRQRUDQLVRODWHGLQVWDQFHRIWKHDFWLRQ
 >0\HPSKDVLV%)@
　,QWUDGLWLRQDO-DSDQHVHJUDPPDUWKHUHLVLQIDFWDWHUPWKDWUHIHUVWRYHUEVWKDWFDQERWKKDYHJUDPPDWLFDO
IXQFWLRQDQGOH[LFDOPDLQYHUEXVHQDPHO\補助動詞 KRMRGōVKL ‘DX[LOLDU\YHUE’+RZHYHUWKDWWHUPUHIHUVWR
DGLIIHUHQWFODVVRIZRUGQDPHO\YHUEVWKDWFDQDWWDFKWRDQGIRUPFRPSRXQGVZLWKRWKHUYHUEVWRDGGVRPH
JUDPPDWLFDOPHDQLQJ
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7KDW LVYHU\GLIIHUHQW IURP-DSDQHVH7KH -DSDQHVHPRUSKRSKRQRORJLFDO
HTXLYDOHQWRI‘6XEVWDQWLYHVIURP9HUEVZLWKRXW&KDQJH’LH]HURGHULYHGGHYHUEDO
QRXQVDUHQRXQVGHULYHGIURPWKHLQ¿QLWLYHRIYHUEVRUSHUKDSVPRUHSUHFLVHO\
IURPWKHVWHPXQGHUO\LQJWKHLQ¿QLWLYH+RZHYHULQ-DSDQHVHWKHXVXDOPHDQLQJ
RI VXFK]HUR RUPLQLPDOO\GHULYHGGHYHUEDOQRXQVDUHQRW WKHDFWLRQRUDQ
LVRODWHGLQVWDQFHRIWKHDFWLRQEXWLQVWHDGWKHDFWLYLW\H[SUHVVHGE\WKHYHUE,WLV
RIFRXUVHSRVVLEOHWRGHULYHDFWLRQDQGDFWLYLW\RUDJHQWSDWLHQWLQVWUXPHQWSODFH
HWFQRXQVLQERWK-DSDQHVHDQG(QJOLVKEXWWKHGHIDXOW]HURGHULYDWLRQLVDQRXQ
H[SUHVVLQJWKHDFWLRQRUDQLVRODWHGLQVWDQFHRILWLQ(QJOLVK“NLVV”EXWWKHDFWLYL
W\QRXQLQ-DSDQHVH“NLVVLQJ”7KLVPD\SULPDULO\EHVHHQDVDQDVSHFWXDOGLIIHU
HQFHSHUIHFWLYHYHUVXVLPSHUIHFWLYHDOWKRXJKWKHUHDUHRWKHUDWWHQGDQWGLIIHUHQF
HVVXFKDVWKH“LVRODWHGLQVWDQFHRIWKHDFWLRQ”RIWKH(QJOLVKGHYHUEDOQRXQEHLQJ
HDVLO\TXDQWL¿HGDQGDGQRPLQDOO\PRGL¿HGZKHUHDVWKH“DFWLYLW\”RI WKH-DSD
QHVHGHYHUEDOQRXQJHQHUDOO\GRHVQRWHDVLO\OHQGLWVHOI WRTXDQWL¿FDWLRQXQOHVV
IXUWKHUGHULYDWLRQDQGRUOH[LFDOL]DWLRQKDVWDNHQSODFH
,V2OG-DSDQHVHVXUXJUDPPDWLFDOL]HGIURPDOH[LFDOWUDQVLWLYHYHUE"7KH
SUHKLVWRU\RI2-VXUX
7XUQLQJWRWKHVHFRQGTXHVWLRQRIZKHWKHU2-VXUXFDQEHWKRXJKWWREHJUDPPDWL
FDOL]HGIURPDOH[LFDOWUDQVLWLYHYHUE,ZRXOG¿UVWRIDOOOLNHWRGUDZDWWHQWLRQWR
WKHZRUNRIWKH-DSDQHVHOLQJXLVW<RVKLRND*HQ,FKLUR吉岡源一郎
+HZDVLIQRWWKHYHU\¿UVW WKHQRQHRIWKHHDUOLHVW-DSDQHVH,QGR(XURSHDQLVWV
+HZHQWWRWKH86DWWKHEHJLQQLQJRIWKHWKFHQWXU\DQGVWXGLHG,QGR(XURSHDQ
FRPSDUDWLYHOLQJXLVWLFVDWWKH8QLYHUVLW\RI&KLFDJRXQGHUWKHVXSHUYLVLRQRI&DUO
'DUOLQJ%XFNREWDLQLQJKLV3K'LQ<RVKLRND’VGLVVHUWDWLRQZDV$VHPDQWLF
VWXG\RIGRLQJDQGPDNLQJLQ WKH,QGR(XURSHDQODQJXDJHV7KHRSHQLQJSDUD
JUDSKRIWKHGLVVHUWDWLRQVD\VWKHIROORZLQJ
 7KDWVXFKDYDJXHJHQHUDOQRWLRQDVWKDWRI‘GR’RU‘PDNH’LVVHFRQGDU\DQG
UHVWVXSRQVRPHPRUHVSHFLILFIRUFH LVDQDVVXPSWLRQGHPDQGHGE\DOO
SV\FKRORJLFDOSUREDELOLW\DQGIXOO\FRQ¿UPHGE\OLQJXLVWLFHYLGHQFH7KH
SXUSRVHRIWKLVGLVVHUWDWLRQLVWRVKRZZKDWDUHWKHYDULRXVVSHFL¿FIRUFHV
IURPZKLFKFRPHWKHYHUEVRIGRLQJDQGPDNLQJLQWKH,QGR(XURSHDQODQ
JXDJHV
  
 9HUEVRIGRLQJDQGPDNLQJDUHWUHDWHGWRJHWKHUIRUWKHVLPSOHUHDVRQWKDWLW
LVLPSRVVLEOHWRNHHSWKHPDSDUW,WLVWUXHWKDWWKHGLVWLQFWLRQZKLFKH[LVWV
LQ(QJOLVKZKHUHGRUHIHUVWRDQDFWLRQSHUVHZKLOHPDNHFRQWDLQVWKHQR
　0RUSKRSKRQRORJLFDOO\WKHVWHPXQGHUO\LQJWKHLQ¿QLWLYHIRUPDOO\LGHQWLFDOZLWKDQGIXQFWLRQDOO\SDUWLDOO\
RYHUODSSLQJWKRXJKQRWLGHQWLFDOZLWKZKDWLQ-DSDQHVHVFKRROJUDPPDULVFDOOHGWKHUHQ’\ōNHL連用形“DGYHUELDO
IRUPVWHP” LV WKHFORVHVWHTXLYDOHQW-DSDQHVHKDVWRDSURQRXQFHDEOHQHXWUDOYHUEVWHPDOWKRXJKLWIRUWKH
ODUJHVWFODVVRIYHUEFRQVRQDQWEDVHYHUEVLVGLIIHUHQWIURPWKHXQGHUO\LQJEDVLFVWHPHJNDN ‘ZULWH’\RP
‘UHDG’
　$IWHUUHWXUQLQJWR-DSDQ<RVKLRNDWDXJKW¿UVWDW:DVHGDDQGIURPDW7RN\R*DLJRGDLZKHUHKHWDXJKW
(QJOLVK,Q-DSDQKLVQDPHVHHPVWREHDVVRFLDWHG¿UVWRIDOOZLWK(QJOLVKWHDFKLQJ
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WLRQRIUHVXOWLVFRPPRQWRPDQ\ODQJXDJHVEXWWKHOLQHRIGHPDUFDWLRQLV
DYDJXHRQHDQGQHYHUTXLWHWKHVDPHHYHQLQODQJXDJHVZKLFKKDYHSUH
FLVHO\WKHVDPHSDLURIZRUGVDV*HUPDQDQG(QJOLVK&RPSDUH:DVPDFKW
HU" :KDWLVKHGRLQJ"
 <RVKLRND
,QWKHGLVVHUWDWLRQ<RVKLRNDPHWLFXORXVO\GHVFULEHVWKHHW\PRORJLHVRI‘GR’DQG
‘PDNH’YHUEVLQ,QGR(XURSHDQODQJXDJHV+HVKRZVWKDWWKH\RULJLQDWHLQDYDULHW\
RIZRUGVGHQRWLQJ ‘VSHFL¿FDFWLRQV’ ‘DFWLYLW\H[HUWLRQDQGPRWLRQ’HWF WKDW LV
IXOOOH[LFDOYHUEVRIYDULRXVVRUWVDOORIZKLFKDUHKLJKO\WUDQVLWLYH
7KDWKRZHYHULVGLIIHUHQWIURP-DSDQHVHVXUX7KHUHDUHQRSRVLWLYHLQGLFD
WLRQVRIDQ\NLQGWKDW2-VXUXKDVEHHQJUDPPDWLFDOL]HGIURPDOH[LFDOYHUE$QG
QRSODXVLEOHOH[LFDOVRXUFHIRUVXUXFDQEHSURSRVHG&RQWUDU\WRWKHVLWXDWLRQZLWK
GRDQGPDNHYHUEVLQWKH,QGR(XURSHDQODQJXDJHVVXUXVHHPVWRKDYHEHFRPH
OH[LFDORYHUWLPH2-VXUXGRHVQRWVHHPWRKDYHEHHQJUDPPDWLFDOL]HGZLWKLQDQ\
REVHUYDEOHRUUHFRQVWUXFWDEOHWLPHVSDQIURPDWUDQVLWLYHOH[LFDOYHUE5DWKHULW
VHHPVWRKDYHEHHQDSXUHO\IXQFWLRQDOHOHPHQWZKLFKKDVJURZQKHDYLHURYHU
WLPHDFTXLULQJOH[LFDOXVHVDIWHUWKH2-SHULRG
:KDWWKHQLVWKHSUH2-KLVWRU\RIVXUX"&RQVLGHULQJWKDWDPDLQIXQFWLRQLQ
DGGLWLRQWRRWKHUJUDPPDWLFDOIXQFWLRQVRI2-VXUXZDVWRSUHGLFDWHDFWLYLW\QRXQV
LWVHHPVYHU\OLNHO\WKDW2-VXUXUHÀHFWVDSUH2-FRSXODZKLFKLQWKH2-SHULRG
KDGDFTXLUHGDGGLWLRQDOXVHVIURPZKLFKOH[LFDOXVHVGHYHORSHGDIWHUWKH2-SHUL
RG
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Abstract:7KLVSDSHUSURYLGHVDEDVLFGHVFULSWLRQRIWKHPDLQXVHVRIWKH2OG-DSD
QHVHYHUEVXUXRQWKHEDVLVRIWKHPDWHULDOLQWKH2[IRUG&RUSXVRI2OG-DSDQHVH,Q
SDUWLFXODUWKHSDSHUVKRZVWKDW2-VXUXZDVDSXUHO\IXQFWLRQDOHOHPHQWZLWKQROH[
LFDOXVHVDVRSSRVHGWR1-VXUXZKLFKGRHVKDYHOH[LFDOXVHV7KHSDSHUDOVREULHÀ\
GLVFXVVHVZKHWKHUVXUXVKRXOGEHWHUPHGDµOLJKWYHUE¶LQ2OG-DSDQHVHDQGZKHWKHULW
PD\EHWKRXJKWWRKDYHEHHQJUDPPDWLFDOL]HGIURPDOH[LFDOµKHDY\¶YHUEDVLVWKH
FDVHZLWKµGR¶YHUEVLQ,QGR(XURSHDQ
《要旨》　本論文は「オックスフォード上代日本語コーパス」の用例に依拠して，上代日本
語における動詞「する」の主要な用法を記述しようとするものである。主要な論点は，上
代語の「する」は語彙的な用法をもたない純粋に機能的な要素であって，語彙的用法をも
つ現代語の「する」とは相違していることを示すことにある。あわせて上代語の「する」
を軽動詞（light verb）とよぶことの適否と，印欧語における do動詞がそうであったように，
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